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Sahetak
Analiza utjecaja i postjedica pogreiaka (engl, Failure NIode and Efect 
Anall'sis)
sustavna je metod-a kojom'se identiJiciraiu i spreiavaju problemi na 
pro,izvodu ili u procestr
pri le nego sto nastanu, a fokusirana je na prevenciju 
pogreiaka' odnosno smanjivnnle
'*ogutirti 
da se pogreika clogodi te poveianie zadovoljstva korisnika' Postoje tetiri osnovne
vrste analize utjecaja i posljeiica pogreiaka: FMEA sustava, FIvIEA dizajna, FMEA 
procesa
i FMEA urlugi. tvietoiu 1i *ogitiprepoznati po jednoznatnosti 
pojmova kojima se sluii
prilikom primjr* ou, *rtode, iao ito su: pogreika, posljedica' rizik' uzrok pogreike' vaLnost'
vjerojatiost pojavljivanja, vjerojatnost otkrivanja i pojam faktora rizika prioriteta 
(RPN
jaktira). primjena FMEA porrioro troikove za kvalitetu, povetawjuti prije svega niihovu
pretentivnukomponentu. u radu su prezentirani parciialni rezultati provedenogistraiivanja
koje ie bilo usmjerenonaprimienu FMEAmetoduuposlovanjuvanjskotrgovinskih 
poduzeia
u Republici Hrvatskoj.
Ktjutne riieii: FMEA metodo' pogreika, rizik, prevencija'
1. IIVOD
Mnogo toga bi se moglo reii o danasnjoj ekonomskoj realnosti u kojoj se, vise ili
manje, kontinuirano pojavljuju raztitita nova rjeSenja, o iemu srjedote teste organizacijske
promjene u poduzedima, stalna fluktuacija radne snage i druge I'rste uiestahh promjena
koje sve vi5e postaju dio svakodnevne poslovne stvarnosti'
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Tako se u poslovnim krugovima moZe duti pojam uspjeinosti 
kao.cesta paradignia
poslovanja.tuedutim,govorit io"uspjeinostikaoofikti ' , 'nolkategorij isvakakonebitrebao
firi. i t j  nit i jednog poJuze6a. Biti uspjeian znati st 'orit i  'anjsko 
i u'utarnje okruije koje
ie pozitivno utiecatr na razlidite sfere gospodarstva' gdje se u sredi5te 
razmiiljanja star4ja
korisnik, prepoznavanje i shvacanje niegovih i,eljate njihovo ispunjenje 
kroz ispunjenje
zahtieva koje dana5nji korisnik postavlja'
osnovna strategija za postizanje uspjeSnosti je loraliteta roba iusluga' 
Da bi se postiglrr
odredena razina uspjesnosti kroz kvalitetu roba i usluga, potrebnoje 
tom kvalitetom znirti
uprar,l jati.PritomsekaorjeSenjapojavljujurazli i i temetodeialatikojejemoguiekoristit i
tato tl se postigli boli rezultati. J.a"u od metoda za upravljanje 
kvalitetom je i FN'IEA
metoda, kojaprJstaviianovnadin razmiSljaniao preventivnoj djelatnostikao 
izvoruvelikih
u5teda i moguinosti jaianiakonkurentske sposobnosti poduzeca'
2. POJAM I DEFINICIJA FMEA METODE
Arra l izaut jecaja iposl jedicapogre3aka(engl .Fai lureModeandEffectAnalys is)
sustavnaje metodakojom se iientificlraju i spredavaju proble'ri na proizvodu 
ili u procesu
prije njihova nastanka. FMEA metocla fokusirana je la 
p::ven:ijupogreSaka i smanjivanje
mogucnosti da se pogreika dogodi te poveianje zadovoljswa korisnika'*
Merodu je moguie primijeniti prilikom dizajna robe ili usluge, definiranja 
i razvijanja
procesa kao i na vei postoleiim proizvodima ili procesima koji zahtijevaju poboljianje' 
a
rezultat su potrebe za novim promjenama'
Premdapr imjenametoderr i jeogranidenasamonapoduzeiakoja imajusustav




definirane normom, maksimalne koristi od metode mogu se ostvariti
provodeii FMEA u cilju poboljSanja kvalitete proizvoda, Procesa ili cjelokupnog sustava
kvalitete poduzeia.
Ana l i zau t j eca ja ipos l j e< l i capog reSaka jespec i f i dnametodazav rednovan je
sustava, dizajna, procesail l usluge svim moguiim naiinima kojima se potencijalne
pogreSke mogu dogoditi. Za svaku prepoznatu pogreSku (bez obzira jeli rijei o poznatoj ili
polencijalnoj pogreSci), racll se procjenavjerojatnosti pojavljivanja' r'ainosti i vjerojatnosti
otkrivanja.s
Analiza utjecaja i posljedica pogreiaka je sustavni naiin osiguranja da sve nloguce
potencijalne pogieSke u d^izalnu, procesu ili one koje prethode pru2anju,usluga budu uzete
u obzir. Stoga jc cilj primjen. pMEA minimiziranje vjerojatnosti pojavljivanja pogredke'
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Po clefiniciji, FMEA je metoda kojom se maksimizira zadovoljstvo 
korisnika kroz
potpuno eliminiranje ili djeiomiino smanjivanje uzroka potencijalnih 
problema. Kako bi
seovomogloostvar i t i ,FMEAjepotrebnopoiet ipr inr jerr j i r 'a t i l to jepr i jemoguie,bez
obzi ra i toudanomtrenutkusr , , ipodaci i l i in formaci jenisuupotpunost ipoznat i .Stogaje
imo toFMEAmetode :uud in ina jbo l j e i t omoZe5 ' son i i rS tosada imas ' ' 6
P r i j esameprovedbeFMEAmetode ,po t rebno jec le f i r r l r a t i po jamkor i sn i ka . I z
perspektive primjene FMEA metode vrlo je vaino jasno definiratj 
da korisnik tt ovin]
terminima ne mora biti samo krajnji potrosad, vei to moze biti 
sljedeii procesni korirk ili
procesna operacija.
Za poiam analize utjecaja i posljedica pogreiaka postoje razlidite 
definicije i
objaSnjenja, ali sve one ipak imaju neito zajednitko' sto ovu 
metodu dini drukdijom i
posebnom u odnosu.ru rl idn. i srodne metode. Iz pojedinat' ih definicija 
metode moZe se
iakljuditi da jeosnovnakarakteristikaprepoznatljivosti FNIEA n.retode 
njezinaorijentiranost
,-,a prevenciju svih mogutih potencilalnih problema, te 'jihovo 
potPuno eliminiranje ili
s..o.lenje posljedica tih problema (pogreiaka) na najmanju mogucu 
razlnu'
Za popularnost  ove metocle najv ise je  zaslu2na n jez in l  je t l t lostavnost  
i  nrogucnrts t
pri lagodbe svim podruij ima promairanja nekog problema te i injenica 
da su potrebu
prin;".n. analize utl..ulu l posryedica pogreiaka prepoznale i struko"'ne 
medunarodne
organizacije koje predlaZu i usvajaju standarde kvalitete'
Anal izuut jecaja iposl jedicapogreSaka,padakinekesrodnejo jmetode,moguce
je prepoznati i po l.d.tornntnosti poimova kojima 
se slu2i prilikom primjene ove metode
iao ito su, pogieika, posljedica, rizik, uzrok pogreske, r'aZnost, rjerojatnost pojavljivanja,
i,jerojatnosi oik.luunju i pojam faktora rizika prioriteta (RPN faktora)'
Prilagodba FMEA metode rjesavanju razlidite problernatike oaituje se prije svega 
u
moguinosti"samostalnog kreiranja tablica za procjenu va2nosti, l'jerojatnosti pojavljivanja
ir.ie-rojatnosti otkrivanjalgdje se iopisno mogukarakteriziratiinter'ali riziinosti 
pojedine
potencijalne pogreike i pripadaju6ih posljedica'
Postoje ietiri osnovne vrste analize utjecaja i posljedica pogreSaka: F^,IEA Susta\.a,
FIvIEA clizajna, FMEA procesa i FMEA usluge'
FMEA sustava i l i  sustavr.ra FMEA (naziva se i FMEA koncepcije) koristi se
prilikom analize sustava i podsustava u ranom razvojukoncepta dizajna' Sustavna nalizrr
utlecala i posljedica pog.elaka u centar paLnje stavlja poter-rcijalne pogreike koje nastaju
u -.duorrirnosti poiedinih funkcija sustava, a njihovi su uzroci nianjkavosti u ci.ielom
sustavu ili u pojedinadnim funkcijama stlstava'
Za sustavnu analizu utjecaja i posljedica pogresaka karakteristitno je sagledavanje
mecluovisnosti svih elemenata sustava i njihovih poveznica'
" Stamatis, I). H., Isto kao pod 2, str.24.
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FMEAd iza jnako r i s t i seZaana l i zuPro i zvodap r i j enegoS toosmi5 l j en id i za j r r
proizYoda bude realiziran u proizvodnji. ova vrsta metode 
orijentirana je najvise na
potencijalne pogreSke u samom dizajnu koje mogugenerirati probleme. 
Kada se primjenjuje
piraEa airuina, definicija koris'ika iclefinicijakrajnjeg potroSada za potrebe 
analize utjecaja
i posljedica pogreSaka su identiine'
Dizajnpro izvodavr io jevaLanjeronpredstav l japrvoStopotenci ja ln ikor isn ik
potroSat primjecuje na proizvoclu. Stoga proizvod treba biti atraktivan, 
ali atraktivnost tli
u kojem sludaju ne smlle biti ostvarena kro zLrwovar4epropisane razine 
kvalitete proizvoda'




prilikom anaiize procesa. u s,rako- pro.esu definiraju se ulazni 
t izlaznizahtlevi, kontrolne
miere i potrebniresursi za uspjeinu realizaciju pojedinih procesnih 
koraka' U primje'i
piu..rn. FMEA metode definicila korisnika 
-,potro5ada nije jedina pretpostavka vec se
kao potencijalni <korisnik, moZ. pojaviti s!edeii procesni korak, 
procesna operacija ili
dak dobavljad.
Bez jasne definicije procesa i procesnih koraka (poZeljno je da uz opis procesa 
bude
i grafiiki piit az; ni;e mog.re" ostvariti maksimalne koristi od primjene 
FMEA metode,
buduii da postoji mogucnJst zanemarivanja bitnih dijelova procesa i fokusiranjanapodruija
koja, s aspekta icvalitete i troikova, ne zahtijevaju tako veliku paZnju'
FMEAuslugeprimjenjujesezaana|tzuuslugeprijenego$touslugabudepruZena
korisniku te urtng.. eoaoei da su osnovne karakteristike usluge neopipljivost, nedjeljivost'
nemogu6nost sktadlStenla i heterogenost, kod primjene FMEA usluge treba osobitu 
paZnju
pridati ovim obiljeZjima.
prilikom primjene analize utjecaja i posljedica pogreSaka na uslugama, najvise dolazi
do izrai.ajararnolikoit ,hua6anja pojma kvalitete od strane korisnika 
- krajnjeg potroiata'
izraLenal<rozsubjektivan osjeiai zadovoljstva ili nezadovoljstva pruienom uslugom, 
tj'
razinom niezine kvalitete.
Ana| izaut jecaja iposl jedicapogre3akamoZesepromatrat i ikaoanal izar iz ikas
osnovnim cil jem davanja odgovora na dva osnovna pitanja :
a) koja su sva moguia odstupanja (pogreSke) od propisanog zahtjeva (odnosno ito
sve moZe po6i neZeljenirir pravcern i tako uzrokovati nepotrebno troienje resursa)
b) ukoliko postoji moguinost nastanka pogresaka, koja je vjerojatnost njihova
pojavljiva'ja i ko;e posljldice donose u odnosu na proizvod, uslugu, proces ili cjelokupan
sustav.
osnovna svrha analize utjecaja i posljedica pogresaka je njezina preventivna
komponenta s posebnim naglaskom na utjecaj na probleme prije njihova nastanka, 
jer se
na taj nadin moze smanjiti vjerojatnost njihova pojavljivanja ili je, buduci da 
je problem
ve6 poznat i sigurno je da ie nastati u buduinosti, moguie mininlizirati njegove posljedice'
Time se usvaja nov nadin razmi3ljanja u kojem se funkcija praienja troskova nadopunjava
r00
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nloguinostima njihova smarrjivanja, a samo rjeiavanje problema 
ustttpa mjesto Pronalazen1tr
naaina da se oni nikada niti ne dogode'
3. TROSKOVI PRIMIENE FMEA
einjenica je da primjena analize utjecaja i posljedica pogreiaka 
ptlveiava troikol'e
ulirrjenc za pUveialje razinekvalitete. FMEA na ove troSkove 
utjeie prije svega poveiavajuci
nj ihovu preventivnu komPonentu'
Irrici jalnitro5kovikojisepojavljujunakorrodlukeoprlmjeninretodeodnosesena
planirana ispitivanja i,trorkot'un;" "t"i"ii;utu' 
testiranja i eventualne dodatne analize koje
ne moZe izvr5iti FMEA tim.
Skr iveni t roSkovikoj iseovdjepojav l ju juodnosesenatro5koveradnogvremeni t
utroSenog na FMEA, zato Sto radnici obavljaju poslove kao ilanovi 
FMEA tima' a ne svoJe
redor.ite poslove. Ukoliko se Zele ostvariti odredene uitede koriste6i 
rezultate metocle,
potrebnoleZrtvovat id iodnevneef ikasnost iunabavi 'prodaj i 'pro izvodnj i i l inekom
ir.tgo- clilelu posla koje ilanovi tima redovno obavljaju'
Kako bi analiza utjecaja i posljedica pogresaka bila i s troSkovnog aspekta opravdana'
potrebno se osigurati t ut o r. ne bi'radio uzaludan posao, definirajuii osnovne 
postavke
za primjenu metode te odgovaraju6i na nekoliko kljudnih pitanja:
a) Sto 1e svrha provodenia analize utjecaja i
posljedica pogre6aka ?
b )Ko j i sek ra t ko ro tn i , ako j i dugo rodn i c i l j e r ' i 2e leos tva r i t i k rozp rovode r r j e
preventivnih mjera i mjera pobolj$anja ?
c) Sto ie zadatak FMEA tirna i gdje su granice njihovog djelovanja ?
d) Hoie li se dobiveni rezultati primjenjivati u praksi ili sluze samo kao projekcija
svih potencijalnih moguinosti nastar.rka nepotrebnih troskova te rangiranje svih 
rizika ?
e) Postoje li arhivski podaci o ponaianju pojave promatranja ?
4. REZULTATI STRAZIVANJA O PRIMJENI METODE
|e<lno od istrazivanja koje se odnosi na primjenu FMEA metode 
u poduzecinra
registriranim u Republici Hivatskoj, provedeno 2004. godine, ogranideno je na potencijalni
uzlorak od 90 poduzeia koja imaju certificiran sustav upravljanja kvalitetom ili okoliiem, a
ujeilno se have vanjskom tigovinom ili produciraju proizvode ili usluge koje su predmetom
vanjske trgovine.
od 90 poduzeia kojima je poslana anketa ,17 podtzecaodgovorila su na anketu 
(sto
dini stopu poviataod 18,88%) i predstavljaju promatrani uzorak za obradu i analizu podataka'
o<t r7 vanjskotrgovinskih poduze6a koja su odgovorila na anketu, jedno nema pravovaljan
certifikat, no, poznaje analizu utjecaja i posljedica pogreSka' medutim' ne primjenjuje 
ju u
svom radu. od ostalih 16 vanjskotrgovinskih poduzeia koja irnaju certifikat, njih I I poznaje
analizu utjecaja i posljedica pogreSaka, ali svega ih 5 primjenjuje u svonl radu'
10r
prema rezultatima ankete, ltoZe se izvesti zakljutak cia','irnjskotrgovinska poduzecir
u Repr.rblici Hrvatskoj ne prinljenjuju dovoljno FtvIEA metodu u svom radu
ocl 5 poduzeia koja analizu utjecaja i posljedica pocresaka primjenjuju u s\orr1
raclu, clr.a poduzeia primjenjuju FNIEA u cijelom poslovnom procesu il i  sustavu 
i to
Fl\{EA sustava i FMEA p.o..*, ocl iega jedno aktivno pri[rjeniuje i HACCP;. 
Trece
vanjskotrgovinsko poduze6e koje se btrvi proizvodnjom i pruZa servisne usluge, primjenjuje
pfvfse p,i...u i to prilikom utvrdenih odstupanja u svim fazarna kontrole, za istraZivanje
p,,gresaka prilikom mjerenja, kod prrocjene kritidnih parametara prije validacije te kod
pro.je,-," kritidnosti mjerne opreme. eetvrto vanjskotrgovir.rsko poduzeie koristi FNIITA
,r,sto,ro prilikom projektiranja, proizvodnje i prodaje, tj. u cijelom podovnom procesu 
ili
sustavu, a od ostalih po<lrudja primjene metode navodi nabavu, buduii da tehniiki uvieti
prijema rn]erne opreme za ovo pocluzeie imaju poseban znaia, s iime se takoder upoznaiu
i clobavljadi. pero vanjskotrgovinsko poduzede primjenjuje FNIEA procesa pril ikom
projektiranja i u proizvodnji.
s. ZAKLIUCAK
Pr im jenametodeana ] i zeu t j eca ja ipos l j ed i capog re iakab i t an je ,a l i ne i j ed in i
preduvjet za smanjenje troiko',,a u proizvodnji i prodaji poduzeia. Tvrdnja da Flr'lEA
metoda uvijek smanjuje troSkove u proizvodnji i prodaji poduzeca ne moZe biti u potpunosti
toina, jer je u praksi gotovo nemoguie predvidjeti potpunu ili nultu r,jerojatnost nastanka
neke pogreike.
Buduii da u ovom slutaju svaku pogre5ku definiramo kao tro3ak, nadalje vrijedi
da se sa sigurnoi6u ne moZe tvrditi da ie neki tro5ak zaista i nastati. Analizom utjecaja i
posljeclica pogreiaka ipak je moguie procijeniti u zadanom intervalu vaZnost, vjerojatnost
pojavljivanja i vjerojatnost otkrivanja kao osnovne iimbenike koji, u zadanoj kombinaciji,
tn.rogueuuuluprocjenukoliko pojedina pogreSkaima utjecaja na proizvod, uslugu ili proces
poduzeia.
FMEA metoda odgot'ara na dva osnovna pitanja: ito sve moie po6i neieljenim
putem, tj. Koje se sve potencijalne pogreike mogu pojaviti te koja je vjerojatnost njihova
pojavlj ivanja i opasnost (vaZnost) posljedica koje sa sobom rlj ihova realizacija nosi'
Osnova metode zasniva se na timskom radu gdje tlanovi tima in.raju podjednake uvjete
za dorroienje zakJjucaka.
Analiza utjecaja i posljedica pogreSaka, pored mogucih koristi koje donosi za sobom
povlaii i odredene troSkove koji pripadaju tro5kovima za kvalitetu. Ukoliko se Zeli smanjiti
moguinost nastanka pogreike, potrebno je u potpunosti iii djelomiino elin.rinirati uzrok
nlezina nastanka, buduii da natelno vrijedi: i'to je pogreika kasnije prepoznata, veie su
njezine posljedice, a time i tro5kovi.
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HACCP (Ilazard Analysis Criticerl Control Points) - u prijevodu "sustaY koji iclentificira mogute opasnosti
(bioloSke, kenijske i fiziike) koje mogu utjecati na sigurnost hrane i korake u Procesu u kojima je rnoguce
provoditi miere za kontrolu tih oPasnosti"
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Summary
Failure Mode and Efect Analysis (FMEA) is a systenntic method designed to identiJl'
ancl prevent product or process problemsbefore they occur, antlit isJ'ocused onJlrilure prevention
- on retluciig possibilities offiibffe as well as on increasing user satisfttction. 
There are four
main IMEA categories: ysiim FMEe, tlesign FMEA, process FNIEA and,service FMEA. The
ntethod couhJ be identt\La Uy the uniformity of terms used in applying this rnethod, such as:
faihrre, consequence, rirk,faiture ,ause, importance, 
probability of appearance' probability oJ
cletection ani nPN factor. The application of FMEA raises the quality 
costs, mostly increasittg
the preventive component. Thii paper shows partial results ofthe conducted research on the
application of the FMEA method in foreign trade companies in the Republic of Croatia'
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